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A l i V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES M l í i m í S V C E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPÜTACKJN PKOVIHOIAL á 7 pesetasl 
50 cént imos el trimestre j 12 pése tes 50 cúnt imos al semesírtí, paga-
dos al solicitar la sufjcricion. 
N ú m e r o s sueltos 2ft céntimos de peseta. 
« ¡ V K S V T E K I A B i l I T O B I A L 
Las disposicionas d i las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte1 no pobre, se inserta-
rán otícíalmente; fisímísrao cualquier anuncio con-
cerniente al servicio u anión ¡ti, que dimane de las 
mismas: lo de interés ¡iurtícnlar prtfvio el pago de 
25 céntimos de jinsetu, p»r cada linca de inserc ión . 
PARTEJOFICIAL. 
(Gaceta del dia 10 de Febrero) 
PÜESIBEMÍA BEI mst io tlf. ÍIIMSiMS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
011 DEN PÜBMCO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 68. 
E l Sr . Alcalde del Ayuntamiento 
de Alvares me participa que s e g ú n 
parte dado por D . José M a n a S á n -
chez Celo, le han sido robados do 
su casa dos caballos, uno pelicano, 
entero, de edad cerrado, le falta u n 
diente de l a m a n d í b u l a superior, de 
7 cuartas de alzada; otro pelo rojo, 
de 7 cuartas de alzada, de 5 aüos 
de edad y tiene la mano derecha r a -
yada á fuego. 
E n su v i r tud encargo á los s e ü o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de mi autoridad, l a 
busca y captura de las referidas c a -
ballerías, así como las personas en 
cuyo poder se hal len, poniéndolas 
caso de ser habidas A disposición 
de dicho seQor Alca lde . 
León 9 de Febrero de 1885. 
El Uoljornador, 
BcliKiirlo de la Cürcovn. 
SECCION DE POMBXTU. 
. l l lnnft. 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁUCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hugo saber: ijue por D. Isidoro 
Garc ía , vecino do esta ciudad, se 
ha presentado en la Sección de F o -
mento de este Gobierno de p r o v i n -
cia en el dia 5 del mes de la fecha 
á las doce de su m a ñ a n a una s o l i -
c i tud de registro pidiendo 20 per-
tenencias de l a mina de ca rbón l l a -
mada La Competencia, si ta en t é r -
mino municipal del pueblo de Ote -
j o de las -Dueñas , Ayuntamiento de 
Carrocera, y pago que l laman los 
llanos, y l iúda por S. con tierras l a -
b r a n t í a s de particulares, N . con 
tierras de l ab ran t ío , así como por 
el P . pueblo de l a Magdalena y rio 
de Canales, y M . t a m b i é n t ierra de 
l ab ran t í o ; hace l a des ignac ión de 
las citadas 20 pertenoacias en l a 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto do par t ida 
una calicata ant igua distante 100 
metros poco m á s ó meaos de l a car-
retera que dir ige de León á Caboa-
llos por el medio do los k i lóme t ros 
31 y 32 al N . de la que se halla e l 
valle de valbarbudo, á cuyo lado se 
m e d i r á n 250 metros, 750 a l S. y 
1.000 metros á la parte del P . , que-
dando así cerrado el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to provenido por la l ey , he ad-
mitido deliuitivameute por decre-
to do esto dia la presente sol ic i tud 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuucia por medio del presente p a -
ra que en el t é rmino de sesenta dias 
contados desde la focha de e s t e 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
cousidoraren cou derecho a l todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
noria vigente. 
León 0 do Febrero de 1885. 
KSclfenrío de la C á r e o v a * 
DIPUTACION P l í ü V I N C I A I . . 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
D E L P K E S Ü P U E S l ' O P l tOVINCIAL. 
Mes de Febrera del año eeonómieo 
D E 1 8 8 - 4 Á X 8 8 S . 
DISTRIBUCIÓN de fondos por capítulos y artículos para satisfacer las obligacio-
nes de dicho mes, formada por la Contaduría de esta Diputación, conforme 
á lo ¡ireeenido en el art. 37 de la ley de Presujmeslos y ContaHUdadpro-
vincial de 20 de Setiembre de 1865 y al 93 del Reglamento para su ejecución, 
de la misim fecha. 
S E C C I O N PRIMERA.—GASTOS OBLIGATORIOS 
CAPÍTULO I.—Administración provincial. 
Ar t i cu lo 1.° Dietas de l a Comisión pro-
v inc i a l 
Personal do ía D ipu tac ión ensustres secciones 
Gastos de r ep re sen t ac ión del Sr . Presidente.. 
Personal de la Secc ión de e x á m e n de cuentas 
municipales 
l la tei ' ia l do l a D ipu t ac ión y d e m á s depen-
dencias provinciales 
A r t . 3.° Sueldos do los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
Material do estas Comisiones 
A r t . 4.° Haberes del personal de construc-
ciones civiles 
CAPÍTULO II.—Servicios generales. 




333 33 1 
166 66f 
1.800 
83 33 \ 
500 





A r t . 1.° Gastos de quintas 14.000 •) 
A r t . 2.' ' Idem de bagajes 4.000 »/ 
A r t . 3." Idem de i m p r e s i ó n y pub l i cac ión \ 
del BOLETÍN OFICIAL 666 661 
A r t . 5.° Idem de calamidades públ icas 1.000 » ! 
CAPÍTULO III.—Obras públicas de carácter 
I oVligatorio. 
A r t . 1.° Personal de las obras de reparac ión 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno. . 771 
Material para estas obras 100 
A r t . 4." Gastos de reparac ión y conse rvac ión 
de las fincas provinciales 5.Ü00 
CAPÍTULO Vi.—Cargas. 
Art . 1." Contribuciones que corresponden á 
los bienes de l a provincia 258 25 







C A P I T U L O V.—Instrucción pública. 
A r t . 1 .* .Tunta provinc ia l del ramoy aumen-
to gradual de sueldo á Maestros y Maestras 
A r t . 2." S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na l a p rov inc ia para el sostenimiento del Ins -
t i tuto de segunda e n s e ñ a n z a 3.000 IM S 148 20 
A r t . 4.° Sueldo y dietas del Inspector p r o - ' 
v inc i a l de primera e n s e ñ a n z a 
Material de oficina 
A r t . 6.° Bibl ioteca p r o v i n c i a l . — S u b v e n c i ó n 
al Estado 
CAPÍTULO VI.—Beneficencia. 
A r t . 1 .* Atenciones de l a Jun ta provinc ia l y 
estancias do Dementes 
A r t . 2.* S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na l a provincia para el sostenimiento do los Hos-
pitales t . ¿ v \ i 04 700 
A r t . 3.° Id. i d . de las Casas de Miser icord ia . . 1.500 
A r t . 4 . ' Idem i d . i d . de las Casas de E x p ó -
sitos . , 16-000 










CTnico. P a r a los gastos de esta clase que 
puedan ocur r i r 
S E C C I O N S E G U N D A .—G A S T O S VOLUNTAMOS. 
CAPÍTULO 11.—Carreteras. 
'í " ú 
A r t . 2 ° C o n s t r u c c i ó n de carreteras que no 
forman parte del p lan general del Gobierno 
C A P I T U L O I I I .—Oirás diversas. 
Ú n i c o . Subvenciones para auxi l iar l a cons- | 
t rucc ion de. obras, y a corran i cargo del Estado ¡ 
6 de los Ayuntamientos 6.000 ») 
TOTAL GENERAL 75.537 46 
E n L e ó n i 28 de Enero de 1885.—El Contador de fondos p rov inc i a -
les, Salustiano Ppsad i l l a .—V.° B . * — E l Presidente, G . Pé rez Fernandez. 
Ses ión de 30 de Enero de 1885.—La Comisión provincia l ap robó l a 
precedente d i s t r ibuc ión de fondos acordando que se publique en el BOLE-
TÍN O F I C I A L .—E l Vicepresidente, López de Bustamante.—P. A . D . L . C . P . : 




OF10INA.S D E H A C I E N D A . 
ADSHNISTIUCION 
D E P R O P I E D A D E S É IMPUESTOS 
de la provincia <!« Xjeon. 
Negociado de Consumts. 
Habiendo vencido e l dia 5 del ac-
t u a l e l plazo seña l ado para satiS7 
facer el pago del tercer trimestre 
de Consumos, correspondiente al 
ejercicio e c o n ó m i c o corriente, he 
acordado apercibir por. ú l t i m a vez 
A todos los Ayuntamientos que se 
hal lan en descubierto para que en 
lo que resta del presente mes i rer i -
fiquen el ingreso de las sumas, que 
respectivamente tienen s e ñ a l a d a s , 
por el expresado concepto, adv i r -
t i éndo le s lo que y a tengo hecho en 
los anteriores avisos que contra los 
Ayuntamien tos que resulten moro-
sos en 1." de Marzo p róx imo, dec i -
didamente, se exped i r án el mismo 
dia los correspondientes despachos 
de apremio, dispuesto como me h a -
llo á no tolerar l a menor demora en 
el plazo que se deja seña lado . 
León 9 do Febrero de 1885 .—Ri-
vero. 
• J U Z G A D O S . 
D . Francisco Allende Alonso, Juez 
municipal de esta v i l l a de B u r o n . 
Hago saber: que por este m i se-
gundo edicto, se c i ta , l lama y e m -
plaza á D . José Gómez y Alonso, 
natural y vecino que ha sido de d i -
cha v i l l a en donde ha tenido su ú l -
t ima residencia, cuyo paradero hoy 
se ignora, para que el dia ve in t i s é i s 
de este mes de Febrero y hora de la 
una de su tarde, se presente en este 
mi Juzgado i contes tar la demanda 
de juicio verbal que en el mismo ha 
presentado D. Marcos Diez , vecino 
de Lar io , labrador, sobre que le p a -
gue la cantidad de cien pesetas que 
le es en deber procedentes de ocho 
fanegas de pan que le vendió al fia-
do, s e g ú n lo tengo acordado en pro-
videncia de este dia, apercibido que 
de no verificarlo, le p a r a r á e l per-
ju i c io que haya lugar . 
Dado en Buron á seis de Febrero 
de mi l ochocientos ochenta y c inco. 
— E l Juez munic ipal , Francisco 
Allende Alonso .—Por su mandado, 
Isidoro de Vi l l a y Gargal lo, Secre-. 
tario. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
DISTRITO UXimSITAHIO DE OVIEDO. 
PROVINCIA DE LEON 
De conformidad con lo dispuesto 
en l a Real orden de 20 de Mayo de 
1881 se anuncian vacantes las es-
cuelas siguientes que han de p ro -
veerse por oposición entre los asp i -
rantes que r e ú n a n las condiciones 
legales. 
He niños. 
L a elemental de Vil lademor de l a 
Vega , dotada con 825 pesetas. 
L a Pasan t í a de la elemental de 
León con 900. 
Se niñas. 
U n a de las elementales de León , 
dotada con 1.375 pesetas. 
Los ejercicios de oposición t e n -
drán lugar en León en l a segunda 
quincena de Marzo p r ó x i m o . 
Los aspirantes d i r ig i rán sus s o l i -
citudes documentadas 4 l a Jun ta 
provincia l de I n s t r u c c i ó n púb l i ca 
de León en el t é r m i n o de un mes i 
contar desdo l a pub l icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p rov inc ia . 
Oviedo 7 de Febrero de 1885.— 
E l Rector, Juan R o d r í g u e z Arango . 
Registro de la Propiedad Intelectual 
de la provincia de León. 
Establecido este Registro en la 
Biblioteca provinc ia l , con arreglo 
al art. 33 de la L e y de Propiedad In -
telectual de 9 de Enero de 1879, 
queda abierto todos los dias de o f i -
c ina de diez a una de la m a ñ a n a . 
Lo que se hace sabor, en c u m p l i -
miento del art. 40 del Reglamento 
para la ejecución de d icha L e y , fe-
cha 3 de Setiembre de 1880. 
León 10 de Febrero de 1885.—El 
Jefe del Registro, R a m ó n A . de l a 
B r a ñ a . 
g S S I " ¡ a 
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Suma anterior 6.327 87 
Ayuntamienlo y vecinas de 
Villaquilamhre. 
E l Ayuntamiento 10 
D . Juan García , Secretario 2 
E l Alcalde 2 
Los vecinos de Vil laqui lambre 11 
Idem los de Vil larrodrigo 5 50 
Idem Vil las i i i ta 8 15 
Idem Vil laoUspo 10 27 
E l Maestro de Villaobispo 50 
E l de Vil lanueva ' 50 
D . Manuel Diez González Médico 
do Beneficencia 1 
E l Portero del Ayuntamiento 1 
Los vecinos de Villamovos 2 20 
Los de N a v a t é j e r a . 8 72 
Los vecinas de Villaquilambre y otro 1 20 
Los vecinos de Robledo.'. 2 75 
Los vecinos de Vi l lanueva 6 47 
Aynniamienio de Onzonilfa. 
Primeramente una déc ima parte de 
l a partida de imprevistos, del 
presupuesto del Ayun tamien to . . 20 
E l Secretario Francisco Pifiero, un 
dia de haber de su a s i g n a c i ó n . . . 2 
E l portero A l g u a c i l Vicente V i l l a , 
otro dia dé naber 
E l Alcalde constitucional D . V i c e n -
cente del Arbo l Campollo 
E l Coocejal D . Juan Antonio Riego 
Idem Santos del Arbo l Fernandez. . 
Idem Pascual MaTtinez 
Idem Justo Vi l lanueva M a r t í n e z . . . 
Idem Gregorio A l l e r 
Idem Santos Fernandez Andrés 
Idem Gregorio Eey 
E l Secretario de l a Corporac ión 
Francisco P iüe ro Fernandez 
D . Federico Barthe Pá r roco de O u -
zoni l la . • 
E l Juez munic ipa l D . Francisco 
Soto : . . • : . 
D . Manuel E e y Tejedor y su h i j o . . . 
Manuel Gut ié r rez 
José González 
Mateo González 




Vicente González 1 
T o m á s González 1 




Juan 8 é y . 
Bernardo Soto 
Isidro Rey ' 
Ju l i án Pertejo .• 
Francisco López Pár roco de V i -




André s González 
Ange la D i e z . . ; • 
María Rubio 1 
Rosendo González 50 
Pedro Rey • 15 
Manuel Rey 13 
Santos Fernandez del Arbol 25 
Mat ías del Arbol 40 
Santiago Campano - 25 
Santos del Arbol Campollo 25 
Isidora Campano. 50 
Vic tor io González 2o 
Justo Vil lanueva Campano 10 
Manuel González Prieto 15 
Francisco González Fernandez . . 40 
José Fernández Campano 25 
Isidoro Fernandez 25 
Lorenzo Campano 50 

























D . Cosmo Veloz 





Francisco Fernandez A n d r é s . . . . 
Isidoro Fidalgo Alvarez 
Pol ícarpo Miranda 
Bernardino Vil lanueva 
Juan Fernandez Campano 
Isidora Lamanca 
Santos Pertejo 
Ju l ián Pertejo 
Francisco Fernandez Campano . . 
Rafael Vi l lanueva 
Josefa Prieto 
Isidoro Fidalgo 






J o s é A l l e r 
Santos Campano '• 
Manuel Fernandez Mart ínez 
Francisco Al le r 
Matías Barr io . 
RosaLorenzana 
Gregorio Fernandez 
T o m á s Celada 
Bernardo Casado 
Benito Cas t r i l l o . . 
Migue l Gonifalez, de Sotico 
Francisco Iban. . 
Manuel González Roy 
Pedro González. 
Juan A l v a r e z . 
Vicente Al le r 
Manuel Soto 
Gregorio A l l e r . • 
Vicenta Vi l l anueva . 
José Laguna 
Juan A l l e r . 
Gerónimo Barrio, de Torneros . . . 
Ambrosio R o d r í g u e z 
José R e y ; . : 
Manuel Soto 
Pedro González González 
Baltasar González 
M i g u e l González 
Mat ías Domínguez 
Gregorio García , menor 
Manuel Fernandez 
Manuel Iban 




José Lorenzana menor 
José Soto '• 






María A l l e r . 
José Lorenzana mayor 
José I b a n . ; 
Víc tor González 
Gregorio García 
Pedro González Garcia 
Francisco González, de V i l o r í a . . . 
Rafael Lorenzana. 
Fé l ix S á n c h e z 
Mat ías Lorenzana 
Francisco Rey, de Ant imio de 
Abajo 




R o m á n Fidalgo 
Felipe Mart ínez 




















































































D . Baltasar Lorenzana 






E l Maestro de los n i ü o s 
Antonio Garcia 
Maria Mart ínez 
M a n u e l B e y . 
Pr imi t ivo Fidalgo 
Manuel Alvarez 
Pascual Mart ínez 
José María Alvarez 
Isidoro López 
Estanislao Rey i 
Ayuntamiento de • 
Mtinsillíi de las Muías. 
D. Juan Tejerina, P á r r o c o . . . 
Darío N u ñ e z Gástelo 
Juan N i s t a l 
Manuel Cimadevil la 
Telesforo López 
G i l Ruíz 
Hermenegildo Morat inos . . 
Gui l lermo Garcia 
Nicasio Asensío 
Lázaro Mart ínez 
Manuel Mar t ínez 
Bar to lomé R e g u e r a . . 
Francisco L l a m a s . . . . . . . . 
Eduviges L ló ren te 
Pedro Candanedo 
Pedro R o d r í g u e z 
G i l Marcos .• 
Ambrosio Alonso 
Francisco Rancho 
Juan Antonio G o n z á l e z . . 
Electo Garcia , maes t ro . . . 
Anton ia Reguera 
Benito Zori ta, p r e s b í t e r o . 
Jul io Oviés 
Rosa Montoto 
Ramona de Ja Fuente 
Ju l i án Gu t i é r r ez 
Luisa Fuertes 
José Fernandez V e g a 
Melquíades Conejo 
Ménica Bar r í en tos 
Casimira L ló ren te 




Joaqu ín Cansoco 
Blas V i l l a n 
A n g e l Palomino 
Clemente Fuertes 












Agus t ina Mart ínez 
Nicolás Baíllo 
Justo Gallego 
Migue l Gonzá lez . 






Miguel Mar t ínez . . 
Eugenio de la F u e n t e . . . . 
Agus t ina C a s c a l l a n a . . . . . 
Gregorio Quintana 
Bonifacio Rodr íguez 


























































i. Gabriel Valdés 
Francisco Blanco, Secretar io. . 
Bernardo Mata 
Santos L ló ren t e . 
Manuel Díaz. 
Nicolás Fernandez. 
Hi lar io López 
José Sac r i s t án 
Basil ia González 
Mar t in Pérez ., . . . . 
Manue l del E io 




Francisco Rodr iguéz 
Juan Fernandez 
Ea fad Baños 
Pedro A v i l a 
Bonifacio Mata 
Victor ino Ruiz , Médico 
Juan Alvarez Carballo 
Isabel Alvarez 
Santos Blanco 
Pedro Gut i é r r ez 
Juan Pacios 
Paula García (segunda vez) . . 
Maximiano Vega , Medico 
Feliciano Pé rez , Pár roco 












Eustaquio Mar t ínez 




J o s é Carra] 
Domingo Herrere 
Juan Mart ínez 
Marcela Garc ía 
Valeat in Quijada . 
Eustaquio González 
R a m ó n Pinto 
Rafael Mar t ínez 
Teresa Pérez 
Manuel Robles '. 
Píllícarpo García 






Pedro Mart ínez 
Cruz González 
Pablo Cas tañeda 
A n g e l Matamoros 
Fel ipa Vega 
M i g u e l Gu t i é r r ez 
Francisco Barredo : 
Vicente Romero 
Francisca Garc ía 
Antonio A lva rez 
André s Díaz 
Cecil ia García 






Mat ías Fernandez 
Ildefonsa Gómez 
Eugen io Pescador ' 
S i m ó n Bail lo 






















































































. Francisco González . . . . . . ..... 
Gregorio M a r t í n e z . . . . . . . . . . 
Benito Fernandez. ' . 
Fernando G a r c í a . . . . . . V . . . . . . 
Ba r to lomé CWcÍiau. . . . ' . . . ' . V . , 
M i g u e l Gonzá lez . ' . 
Santos Garc í a . 
Isidoro Gonzá lez , 
Pascual B u ron . 
M i g u e l del í í i o . 
José Marcos . 
Jacinto Garc ía 
E l Ayuntamiento del c a p í t u l o de 
imprevistos 
U n día de haber de los empleados 
que perciben sueldo en el m u -
nicipio 
Clemente Canseco, de V i l l omar . 
A n g e l Castro 
J o s é Panero 
Sebastian Gal lego . 
Indalecio Ni s t a l 
Cesáreo Ruíz 
Venancio Truchero 
R a m ó n S.ahagun 
Antonio Florez 
T o m á s Fernandez 
Santos Pinto 
Nico lás Méndez 
Roque Secos 
Pascual Sandoval 
Alva ro Castro 
Juana Prieto. 
Fel ipa R o d r í g u e z . 
Niceto Salan. 
Anastasia Mar t ínez 
Gerónimo Panero 
A n d r é s Gal lego, . 
Juan Reguero. 
Baltasar Gallego 
Joaqu ín G . Castro 
Pedro Buró 
Manuel G . Prieto 
Valent ina C a s t a ñ o 
Be rnabé Castro 
Clara Fernandez 
Va len t ín Argue l lo 
Víc tor Tranche. 
J o a q u í n González Gallego 
Ayuntamiento de Hospital de 
Ónii /o. 
E l Ayuntamiento del c a p í t u l o de 
imprevistos, déc ima parte 
D . Justo de Vega Nata l , A l c a l d e . 
Pedro Olivera Alvarez , Regidor 
José Nata l Gallego, Regidor s í n -
dico 
Pedro Olivera Gimeno, Regidor 
Pedro Garcia Fuertes, id 
Domingo Mar t ínez Garcia , i d . . 
Fernando Matil la Garcia i d 
Francisco Prieto Ch íca r ro , Juez 
munic ipa l 
Manue lMat i l l a Garcia,fiscal m u -
nic ipal 
André s DominguezMart inez, s u -
plente del Juez 
Domingo García R o d r í g u e z , s u -
plente del' Fiscal 
Ambrosio Mar t ínez , Secretario 
de la Alcaldía y Juzgado, tres 
días de su haber 
Blas García Olivera, portero dos 
d ías de su haber 
Apol inar de V e g a , Médico de 
Beneficencia, incluso un dia 
de haber 
Mar ia Joaquina Nata l , propie-
taria 
Maria Q u i ñ o n e s Fernandez, i d . 
José Nata l Vega , Recaudador. . 
Paulino Alonso Lorenzana, F a r -
macéu t i co 
Migue l Domínguez Marcos, l a -
brador 
Manue l Benavides Fernandez, 
industr ial 


















































brador. ' ' 
Rufino V á z q u e z , indus t r ia l 
Andrés Fernandez Vi l lares , l a -
brador 
Herederos de Fabián Mat i l la , id . 
José Mar t ínez M a r t í n e z , ' i d . . . . . 
V i r g i n i a Casariego, s i r v i e n t a . . 
Santos D o m í n g u e z R o d r í g u e z , 
labrador 
Teresa Juan Honrado, i d 
Francisco Carrizo tnayor, i d — 
J o s é Mar t ínez Na ta l , ¡ d . : ; . . ' . . 
Francisco'Marcos D o m í n g u e z , ¡d 
Vicente Dominguez Vaca, i d . . . 
Gregorio Dominguez Gallego, i d 
Santos Dominguez Garc ia , i d . . . 
A n g e l Mar t ínez Dominguez , i d 
Pedro Fuertes Garcia , i d 
Francisco Garoia Dominguez, i d 
Fernando Dominguez Garc ia , i d 
T o m á s Calzado D o m í n g u e z i d . . 
Jacinto Calzado Dominguez, i d . 
Tomasa Dominguez Marcos i d . . 
Gabriel Otero, maestro de ins -
t rucc ión pr imaria 
Pascuala Alonso , maestra de ins-
t r u c c i ó n p r i m a r í a 
Santiago Mat i l l a Fernandez, l a -
brador 
Vicente Calzado Dominguez, i d 
Migue l Dominguez Pé rez , i d . . . 
Francisco Mat i l l a Garc ía , i d . . 
M i g u e l Gallego S a n t o s . E c l e s i á s -
tico 
Blas Vaca Marcos, labrador 
J o a q u í n D o m í n g u e z R o d r í g u e z , 
ídem . . . . . I 
Manue l Cabrera Nocedo, i d 
M i g u e l Nata l 'Diez , id 
Migue l V a c a Delgado, id 
Inocencio Mat i l l a Alvarez , i d . . . 
M i g u e l Prieto Vega , . id 
Juan Mondaña González , id 
Santiago Mar t ínez Dominguez, id 
Manuel Garc ia Fuertes, i a 
Eusebio Marcos André s 
Francisca Na ta l Gal lego, id -
Inocencio Mar t ínez Mar t ínez . . . 
Blas Santos Olivera, zapatero; . 
José D o m í n g u e z Pérez , labrador 
José Alonso, jornalero ; ., 
Manue l Alvarez Mar t ínez , id 
Francisco F é r n a n d é z Juan , i d . . . 
Domingo Rodriguez'Mateo, i d . . 
Manuel Mar t ínez Mar t ínez , i d . . . 
Pedro Olivera M a l i l l a , id 
Fernando Mar t ínez Garc ía , i d . . . 
Antonio Na ta l Garcia , id 
Jacinto Gallego Nata l , id 
Francisco Marcos Mar t ínez , i d . . 
A n g e l a Prieto Vega , id 
Francisca Mar t ínez Nata l , id 
Vicente Ol ivera Vaca, carpintero 
André s R o d r í g u e z Vi l lares , l a -
brador 
Pedro Mat i l la Garcia , id 
Tomás Na ta l Redondo, i d 
Antonio Fuertes Mat i l l a , i d . 
Santos Garcia Dominguez, i d . . . 
Diferentes jornaleros que dieron 
á c é n t i m o s 
Cateada del Coto. 
E l Ayuntamiento del presupuesto 
municipal 
E l Sr . Alcalde const i tucional 
E I S r . Juez municipal 
D . Celestino Alonso, Concejal 
Santiago Carbája l id 
Croscencio Conde id 
Fermín Lera Calzadilla i d 
Victoriano Rojo id 
Eugenio de l a Red i d . 
Juan Fernandez, Secretario 

















































TOTAL. 6.957 13 
(iSls continuará.) 
